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Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang 
harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. 
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dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian 
dan keyakinan yang teguh. 
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tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi kimia, struktur 
mikro, nilai kekerasan dan uji tarik pada logam yang digunakan pada 
pengelasan SMAW dan juga untuk mengetahui pengaruh arus yang 
digunakan terhadap kualitas hasil pengelasan. Pada penelitian ini di teliti 
kekuatan sambungan las pada Alumunium seri 6015 dengan  variasi kuat 
arus listrik pada proses las Shielded Metal Arc Welding (SMAW). 
Spesimen uji tarik yang digunkan menggunakan standar ASTM E8, uji 
struktur mikro menggunakan standar ASTM E3 dan uji kekerasan 
menggunakan standar ASTM E92. Variasi kuat arus yang dipakai adalah 
70 A, 75 A, 80 A, 85 A dan 90 A, dengan tegangan 20-30 V dan 
kecepatan 14-20 inchi/menit Hasil penelitian menunjukkan bahwa; kuat 
arus listrik mempunyai pengaruh yang nyata terhadap struktur mikro, 
kekerasan dan kekuatan tarik sambungan las alumunium seri 6015 
dengan proses las SMAW. 
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P : Beban yang diterapkan           (gf)  
d : Diagonal rata-rata         (mm) 
 : Besarnya tegangan   (N/ mm2) 
F : Beban atau gaya yang diberikan  (Newton) 
A0 : Luas mula-mula dari penampang batang uji   (mm
2) 
 : Regangan           (%) 
L : Panjang batang uji yang diberikan pembebanan         (mm) 
L0 : Panjang batang uji mula-mula atau sebelum pembebanan   (mm) 
E : Modulus elastisitas   (N/mm2) 
 
 
